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?? ??? ??TABLE Of IIIIAGE BY FYLGTYf' 
1，同.i止す：：注目Y : l ~奇
ROH PCT I 
COL PCT I 1 I 2 I l I 4 I 5 I 6 I 7 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー －ー＝－＋ー ーー ーー ーー －＋ー 『ー ーー －ー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー一一ー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー 『＋
20 SAi OAI I 3 I (la) I O I O I O I O I o I 
I 1.70 I 10.23 I 0.00 I 0.00 I o.oo I 0.00 I 0.00 I 
I 14.29 I 85. 71 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 
I 23.08 I 15.93 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 
－ー ーー ーー 司ー自由一－＋－ー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー 回ー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
3 0 SA I DA I I 4 I (3 5) I 2 I O I O I O I 1 I 4 2 
2.27 I U.89 I 1.14 I o.oo I 0.00 I o.oo I o.57 I 2:S.86 
9.52 I 83.33 I 4.76 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 2.38 I 
I 30.77 I 30.97 I 5.13 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 25.00 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー －ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ー
40 SAi DAI I O I ()lJ I 3 I O I O I O I 1 I 35 
0.00 I 17.61 I 1.70 I 0,00 I 0.00 I 0.00 I 0.57 I 19.89 
0.00 I 88.57 I 8.57 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 2.86 I 





ーー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー すーー ーー ーー ーー すーー ーー ー－－＝－＋ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
50 SAi DAI lιI (2 3 JI (1 9) I 1 l 1 I O I o I 4 8 
I 2.27 I 13.or I 10.aa I 0.57 I 0.57 I 0.00 I 0.00 I 27.27 
I 8.33 I 47.92 I 39.58 I 2.08 I 2.08 I 0.00 』 0.00 I 
I 30.77 I 20.35 I 48.72 I 33.33 I 33.33 I 0.00 I 0.00 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー さーc-＋ー ーー ・ーー ーー ＋ー ーー ーー 『ー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
6 O SA I DA I I 2 I 4 I ( 6 J I 2 I O I O I 2 I 1 6 
I 1.14 I 2.27 I 3.41 I 1.14 I 0.00 I 0.00 I 1.14 I 9.09 
I 12.50 I 25.00 I 37.50 I 12.50 I o.oo I o.oo I 12.50 I 
I 15.38 I 3.54 I 15.38 I 66.ι7 I 0.00 I 0.00 I 50.00 I 
－ー ーー ーー －ー ーー ーー すー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー －，：：ご＋『ー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー －－：.：ー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
70SAIIJYOI 01 21 ¥9)1 01 ¥2JI 11 01 14 
I 0.00 I 1.14 I 5.11 I 0.00 I 1.14 I 0.57 I 0.00 I 7.95 
I 0.00 I 14.29 I 64.29 I 0.00 I 14.29 I 7.14 I 0.00 I 
I 0.00 I 1.77 I 23.08 I 0.00 I 66.67 I 100.00 I 0.00 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー －ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
TOTAL 13 113 39 3 3 1 4 176 
7.39 64.20 22.16 1.70 1.70 0.57 2.27 100.00 
ぅL
TABLE OF tfllAGE BY IISTYP it奇心弘
tltlAGE SETA! UUSIII UO AGE IISTYP …削IKEI / 
FREQUEUCY I (d」 白百 包－%小 色d、 d、作 Ht-Jk ゴトtHf. 河ドt也PERCEIIT 
t位主ROU PCT 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLE OF FYLGTYP BY IISTYP 
FYLGTYP KAZOKU OAI(LARGEI RUIKEI ltSTYP SATAI NO RUIKEI 
F；目立：；~v: 色）下 包亀’（るi. ¥（§ ‘1・ tトi半 トINIく判t-l~fl, ~1千世
~~主
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復Hl 3 : 6・；： 4. s:: 
(.">ft I 且 .Jl..1 20.51 I 
0 I 7 I 
o.oo I 3.98 I 
0.00 I 17.95 I 
0.00 I 23.33 I 
0 I 11 I 
o.oo I 6.25 I 
0. 00 I 1!.:1.1. I 
0,00 I 18.97 I 
O I 1 I 39 
0,00 I 0.57 I 22.16 
0.00 I 2.56 I 







































































































































































O I 2 I 
0.00 I 1.14 I 
0.00 I 66.67 I 
0.00 I 6.67 I 
0 I 1 I 
o.oo I o.57 I 
0.00 I 33.33 I 
0.00 I 1.72 I 
5 I O I 
O. 00 I 
O. 00 I 
0. 00 I 
0 I 
0. 00 I 
0.00 I 
0. 00 I 
o I 
0.00 I 
0. 00 I 
0.00 I 
0 I 
O. 00 I 
0. 00 I 
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自明ー－ー－ー －ーt－ーーーーー －ーi－ーーーーー －ーt－－－－－－』ー＋ーーーーーーー をー・ーーーーーーー＋ー－－－－－ー ＋ーーーーーー 白ーーイルーーーーーーー ＋ー
TOTAL 40 24 11 30 1 58 4 日





















ZEN NET rncOHE ( BAIIT >/yeq r SETAI IJUSIII NO AGE IC 
7リ F ω；＼ 
。＜ Al10000<=Al20000<=Al30000<=A140000<=AISOOOO<=AI 
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????????? 1 I 
0. 5 7 I 
2.38 I 
5,80 I 
1 I 4 I 
0.57 I 2.27 I 
2.38 I, 9.52 I 
12.50 I 22.22 I 
ーー ーー ーー －ー －ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー －t－ー ーー ーー －ーiトー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー目白目ー ーー ーー ＋
40 SAi DAI I 5 I 10 I 7 I 6 I 3 I {4 I I 
I 2.84 I 5.68 I 3.刊 I 3.41 I 1.70 I 2.打 1
I 14.29 I 20.57 I 20.00 I 17.14 I 8.57 I •11.43 I 
I 11.90 I 20.03 I 16.28 I 35.29 I 37.50 I 22.22 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー －jトー ーー ーー ーー 日＋目ー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
5 0 SA I DA I I 11 I 12 I 14 I 3 I 2 I ( 6】l
I 6. 2 5 I 6 • B2 I 7 • 95 I 1. 7 0 I 1. 1 4 I 3. 4T I 
I 22.ヲ2 I 25.00 I 2ヲ.17 I 6.25 I 4.17 I .12.so I 
I 2ι.19 I 25.00 I 32.56 I 17.65 I 25.00 I 33.33 I 
－ー ーー ーー ーー －ー 一ー＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー 【ーー ーー ーー ’ー ーー 一ー一ー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
6 0 SA I DA I I 企 7 I 4 I 2 I 2 I O I 1 I 
I 3.ヲ8 I 2.27 I 1.14 I 1.14 I 0.00 I 0.57 I 
lp43.75 I 25.00 I 12.50 I 12.50 I 0.00 I 6.25 I 
I 1 6.ι7 I 日.33 I 4.65 I 11.76 I 0.00 I 5.56 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ー－－－ー ーー ーー ＋ー ーー ーー 一ー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
7 0 SA I I JYO I 2 I 2 I 3 I 4 I 1 I 2 I 
I 1.14 I 1.14 I 1.70 I 2.27 I 0.57 I 1.14 I 
I 14.29 I 14.29 I 21.43 I 28.57 I 7.14 I 14.29 I 
I 4.761 4.171ι.9B I 23.53 I 12.50 I 11.11 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー 目白ー －ー’
TOTAL 42 4B 43 17 8 1日
















TABLE OF HHAGE BY OHUfl 
SHOYUU 2Efl HEflSEKI UflUSED FUKUHU ( RAI I SETAI NUSIU NO AGE OHUN 
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TABLE OF IIHAGE BY 01-/PA 
SETAI IIUSIII llO AGE 01-/PA SUIOEII SIIOYUU MEtlSEKI ( RAI l 
? ＼に合レ101017)ぬ
A=O I O< A< 41 4<=A<10 I 10<=A<20 I 20<=A<30 I 30<=A<40 I 40<=A<SO I 50<,,A<60 I TOTAL 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー 『＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
2 0 SA I DA I I 13 I 3 I 4 I 1 I O I O I O I O I 21 
I 7.39 I 1.70 I 2.27 I 0.57 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 11.93 
I 61.90 I 14.29 I 19.05 I 4.76 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 
I 38. 2ιI 21.43 I 10.26 I 1.96 I 0.00 I 0.00 I o.oo I o.oo I 
－－－ー －ー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー －－ー ＋ー ーー －ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー －－－＋
30 SA I DA I I B I S I 1 7 I 9 I 2 I 1 I O I O I 4 2 
I 4.55 I 2.84 I 9.66 I 5.11 I 1.14 I 0.57 I 0.00 I 0.00 I 23.86 
I 19.05 I 11.90 I 40.48 I 21.43 I 4.76 I 2.38 I 0.00 I 0.00 I 
I 23.53 I 35.71 I 43.Sヲ I 17.65 I 11.11 I 7.69 I 0.00 I 0.00 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー 一ー ＋ーー 一ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー日ー ーー ーー ーー ＋ー 白ー一ー ーー ＋ー一ー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ー
:. 0 SA I DA I I S I 1 I 8 I 15 I 4 I 1 I o I 1 I 3 5 
I 2.自4 I 0.57 I 4.55 I 8.52 I 2.27 I 0.57 I 0.00 I 0.57 I 19.89 
I 14.29 I 2.86 I 22.86 I 42.86 I 11.43 I 2.86 I 0.00 I 2.86 I 
I 1ι.71 I 7.H I 20.51 I 29.41 I 22.22 I 7.69 I 0.00 I 50.00 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー 一一ー －ー＋
5 O SA I DA I I 5 I 3 I 7 I 16 I 7 I 6 I 3 I 1 I 4日
I 2.日4 I 1.701 3.ヲ日 I 9. 09 I 3.ヲ日 I 3.41 I 1.70 I 0.57 I 27.27 
I 10.42 I 6.25 I 14.58 I 33.33 I 14.58 I 12.SO I 6.25 I 2.08 I 
I 14.71 I 21.43 I 17.ヲ5 I 31.37 I 38.89 I q_15 I 60.00 I 50.00 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー 一ー一ー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
ι0 SAI DAI I 3 I 1 I 2 I 5 I 2 I 3 I O I O I 16 
I 1.70 I 0.57 I 1.14 I 2.84 I 1.14 I 1.70 I 0.00 I 0.00 I 9.09 
I 18.75 I 6.25 I 12.50 I 31.25 I 12.50 I 18.75 I 0.00 I 0.00 I 
I 8.82 I 7.14 I 5.13 I 9.80 I 11.11 I 23.08 I 0.00 I o.oo I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー －ー ーー ＋ーー ーー ーー －ー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー －＋
70 SAi IJYO I O I 1 I 1 I 5 I 3 I 2 I 2 I O I 14 
I 0.00 I 0.57 I 0.57 I 2.84 I 1.70 I 1.14 I 1.14 I 0.00 I 7.ヲ5
I 0.00 I 7.14 I 7.14 I 35.71 I 21.43 I 14.29 I 14.29 I 0.00 I 
0.00 I 7.14 I 2.56 I 9.80 I 16.67 I 15.38 I 40.00 I 0.00 I 
－ー ーー ーー ーー ーー ーー ＋ー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー 一ー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー －ーー ーー ーー ＋ー 一ー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ーー ーー ーー ーー ＋ー
TOTAL 34 14 39 51 18 13 5 2 176 
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o.oo I 
O I 42 
0.00 I 23.66 
0. 00 I 



















































































































































































































































































































































































































































































SETA! HりSIii 110 AGE OPTL 
TABLE OF llllAGE BY OPTL 
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??
o I 4 I,?
0.00 I 27.27 
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